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   1. 739/А 
Т 32 
 
 
  Тематична колекція з електромагнітних полів та 
електротехнологіїї в сільському господарстві 
[Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані  
(9 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2015. - 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; DJVUREADER ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Светотехника и электротехнология. Часть 2 
"Электротехнология" : электрометрия : курс лекций / А. М. 
Глушков, И. В. Юдаев. Электромагнитные поля и живая 
природа / А. С. Пресман. Электротехнологии в 
растениеводстве и животноводстве : учеб. пособие / Р. К. 
Савицкас, В. В. Картавцев. Экологический мониторинг 
электромагнитных полей / Г. В. Федорович. - Б. ц. 
Додатки:  
1. Магнитобиология: эксперименты и модели / В. Н. 
Бинги. - М : Милта, 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Автоматизация технологических процессов / И. Ф. 
Бородин, Ю. А. Судник. - М. : КолосС, 2004. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
3. Эффективная электрификация защищенного грунта / Л. 
Г. Прищеп. - М. : Колос, 1980. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Справочная книга по светотехнике / под ред. Ю. Б. 
Айзенберга. - М. : Знак, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Электромагнитные поля в биосфере : в 2-х т. / под ред. 
Н. Г. Красногорской ; Т. 2 : Биологическое действие 
электромагнитных полей. - М. : Наука, 1984. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). 
 
   2. 740/А 
Т 32 
 
  Тематична колекція з проектування запчастин машин
 [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані  
(11 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2015. - 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - 
Зміст : Основы проектирования и эксплуатация 
технологического оборудования : учеб. пособие / С. П. 
Бортников. Режущий инструмент и основы 
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проектирования режущего инструмента : метод. указания : 
Ч. 1 / сост. Г. И. Киреев, В. В. Демидов, М. Ю. Смирнов. 
Режущий инструмент и основы проектирования режущего 
инструмента : метод. указания : Ч. 2 / сост. Г. И. Киреев, В. 
В. Демидов, М. Ю. Смирнов. Краткий справочник по 
паротурбинным установкам / П. Н. Шляхин, М. Л. 
Бершадский.  
Додатки:  
1. Основы технологии машиностроения : учебник / Б. М. 
Базаров. - М. : Машиностроение, 2005. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
2. Основы проектирования фрикционных передач : 
[монография] / Н. А. Бакаев, О. Н. Волошина. - Ростов н/Д 
: Изд-во Ростовского университета, 1985. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
3. Программирование обработки на станках с ЧПУ : 
справочник / Р. И. Гжиров, П. П. Серебреницкий. - Л. 
: Машиностроение, 1990. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Дипломное проектирование по 
технологии машиностроения : учеб. пособие / под общ. 
ред. В. В. Бабука. - Минск : Вышэйшая школа, 1979. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
5. Конструирование впускных и выпускных каналов 
двигателей внутреннего сгорания : моногафия / Б. Х. 
Драганов, М. К. Круглов, В. С. Обухова. - К. : Вища 
школа, 1987. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
6. Тепловые двигатели : учеб. пособие / И. Н. Нигматулин, 
П. Н. Шляхин, В. А. Ценев ; под ред. И. Н. Нигматулина. - 
М. : Высшая школа, 1974. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Системы автоматизированного проектирования 
технологических процессов, приспособлений и режущих 
инструментов : учебник / С. Н. Корчак [и др.] ; под ред. С. 
Н. Корчака. - М. : Машиностроение, 1988. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
8. Основы проектирования режущих инструментов : 
учебник / П. Р. Родин. - К. : Выща школа, 1990. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
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9. Машиностроение : энциклопедия : в сорока томах ; Т. 
III-2 : Технологии заготовительных производств / И. Л. 
Акаро [и др.] ; ред. В. Ф. Мануйлов. - М. 
:Машиностроение, 1996. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Основы проектирования технологических процессов и 
приспособлений. Методы обработки поверхностей : 
[учебник] / В. П. Фираго. - М. :Машиностроение, 1973. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Основы проектирования машин. Примеры решения 
задач / В. В. Шелофаст, Т. Б. Чугунова. - М. : Изд-во АПМ, 
2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 
   3. 741/А 
Т 32 
  Тематична колекція авторефератів з енергетики та  
електротехнології [Електронний ресурс]. - Електрон. 
текстові дані (14 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2015. - 1 
електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем.     
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - Б. ц. 
Додатки:  
1. СВЧ установки для обработки яиц в птицеводческих 
хозяйствах : автореферат дис. ... канд. техн. наук / А. А. 
Белов. - М., 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Электрооптический преобразователь для защиты садов 
от насекомых-вредителей с погруженным источником-
аттрактантом : автореферат дис. ... канд. техн. наук / А. М. 
Блягоз. - Краснодар, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Управление функциональной активностью растений 
когерентным светом : автореферат дис. ... доктор техн. 
наук / А. В. Будаговский. - М., 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
4. Изменение состояния семян при их хранении, 
проращивании и под действием внешних факторов 
(ионизирующего излучения в малых дозах и других 
слабых воздействий), определяемое методом замедленной 
люминесценции : автореферат дис. ... доктора биолог. наук 
/ Т. В. Веселова. - М., 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Математическое моделирование эффектов 
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электромагнитных квантовых флуктуаций в 
электрохимических системах, содержащих наноразмерные 
металлические электроды : автореферат дис. ... канд. 
физико-мат. наук / М. В. Власов. - Новочеркасск, 2007. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Влияние коротковолнового сверхвысокочастотного 
магнитного излучения на биологическую активность 
микроорганизмов : автореферат дис. ... канд. физико-мат. 
наук / В. И. Вызулина. - Краснодар, 2008. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
7. Сочетанное воздействие низкоинтенсивного 
электромагнитного излучения терагерцевого диапазона и 
экотоксикантов на биологические объекты : автореферат 
дис. ... канд. биолог. наук / С. А. Денисова. - Саратов, 
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Научные основы современных технологий 
энергосбережения и методы их реализации : автореферат 
дис. ... канд. техн. наук / Л. Б. Директор. - М., 2008. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
9. Оптимальные стратегии создания систем безопасности 
электроустановок промышленного комплекса : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук / О. Н. Дробязко. - 
Барнаул, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Электронно-управляемая распределенная система 
возбуждения электромагнитного поля в СВЧ-устройствах 
резонаторного типа : автореферат дис. ... канд. техн. наук / 
Д. И. Карпов. - Саратов, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Мощные импульсные СВЧ-генераторы на основе 
лампы обратной волны в режиме сверхизлучения : 
автореферат дис. ... канд. физико-мат. наук / А. А. 
Ельчанинов. - Томск, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Светотехнические установки для повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук / О. Ю. Коваленко. - 
Саранск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
13. Энергосберегающая технология и технические 
средства центробежного действия для обработки 
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дисперсных материалов сельскохозяйственного 
назначения : автореферат дис. ... доктора техн. наук / М. 
Ю. Колобов. - Рязань, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
14. Разработка методов оценки энергосбережения с 
применением конденсаторных установок для 
распределительных сетей АПК : автореферат дис. ... канд. 
техн. наук / О. Ю. Корепанова. - Ижевск, 2009. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) 
 
 4. 742/А 
Т 32 
 
 Тематична колекція з енергетики та електротехнології
 [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (14 
файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2015. - 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - 
Зміст : Методика енергетического мониторинга 
сельскохозяйственных объектов, выявление резервов и 
потенциала экономии топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) ; Ветроустановки / Р. А. Янсон. - Б. ц. 
Додатки:  
1. Енергетика і навколишнє середовище / В. А. Маляренко. 
- Х. : Вид-во САГА, 2008. - 1 електрон. опт. диск.  
2. Енергетичні установки. Загальний курс : навч. посібник 
: рекомендовано МОН України / В. А. Маляренко. - Х. : 
Вид-во САГА, 2008. - 1 електрон. опт. диск.  
3. Введение в инженерную экологию энергетики : учеб. 
пособие / В. А. Маляренко. - Х. : Изд-во САГА, 2008. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Энергосбережение и энергетический аудит : учеб. 
пособие : рекомендовано МОН України / В. А. Маляренко, 
И. А. Немировский ; под ред. В. А. Маляренка. - Х. : 
ХНАГХ, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Фізичні основи джерел світла : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / Л. А. Назаренко. - Х. : 
ХНАМГ, 2009. - 1 електрон. опт. диск. Шифр 742/А/Н 19 
6. Енергозбереження та експлуатація систем 
теплопостачання : навч. посібник / Г. С. Ратушняк, Г. С. 
Попова. - Вінниця : ВДТУ, 2002. - 1 електрон. опт. диск.  
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7. Системы динамического нагружения и диагностика 
электродвигателей при послеремонтных испытаниях / Д. 
И. Родькин. - М. : Недра, 1992. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Справочная книга по светотехнике / под ред. Ю. Б. 
Айзенберга. - М. : Знак, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
9. Теплотехніка та використання теплоти : навч. посібник : 
рекомендовано М-вом аграр. політики / В. П. Шолудько 
[та ін.] ; за ред. В. П. Шолудька. - Львів : СПОЛОМ, 2007. 
- 1 електрон. опт. диск.  
10. Теплотехніка : підручник : затверджено М-вом аграр. 
політики / за ред. Б. Х. Драганова. - К. : Фірма " ІНКОС ", 
2005. - 1 електрон. опт. диск.  
11. Электрические машины переменного тока : учеб. 
пособие / М. Л. Глебова [и др.]. - Х. : ХНАГХ, 2008. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
12. Электропривод и электрооборудование / А. П. 
Коломиец [и др.]. - М. : КолосС, 2008. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM 
 
 5. 743/А 
Т 32 
 
 Тематична колекція з електротехнології та енергетики
 [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані  
(13 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2015. - 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - 
Зміст : Объемный индукционный объем / В. А. Бодажков. 
Експлуатація силових трансформаторів : навч.-метод. 
посібник / В. М. Буряк, Н. А. Дейнеко. Украина: 
эффективность малой энергетики ; Теплопотери здания / 
Е. Г. Малявина.  
Додатки:  
1. Контроль и регулирование несимметричных режимов в 
системах электроснабжения : учеб. пособие / О. Г. Гриб. - 
Х. : ХНАГХ, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Компьютерные технологии в автоматизированных 
системах управления электроснабжения : учеб. пособие / 
И. Г. Абраменко, А. И. Кузнецов. - Х. : ХНАГХ, 2008. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
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3. Практикум по электрическому освещению и облучению 
: практикум / В. И. Баев. - М. : КолосС, 2008. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
4. Автоматизированный электропривод типовых 
производственных механизмов и технологических 
комплексов : [учебник] / М. П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. 
Рассудов. - М. : Академия, 2007. - 1 эл. опт. диск.  
5. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти 
виробництва енергії : підручник : затверджено МОН 
України / Г. Б. Варламов, Г. М. Любчик, В. А. Маляренко. 
- К. : Політехніка, 2003. - 1 електрон. опт. диск. 
6. Электрификация и автоматизация  
сельскохозяйственного производства : [учебник] / В. А. 
Воробьев. - М. : КолосС, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Освітлювальні електричні системи та мережі : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / П. П. Говоров, 
В. О. Перепечений, В. П. Говоров. - Х. : ХНАМГ, 2009. - 1 
електрон. опт. диск.  
8. Эксплуатация энергооборудования в сельском хозяйстве 
: учебник / С. А. Ермолаев, Е. П. Масюткин, В. Ф. Яковлев 
; под ред. С. А. Ермолаева. - К. : Фирма "ИНКОС", 2005. - 
1 эл. опт. диск.  
9. Перенапряжение в электрических сетях различного 
назначения и защита от них : учебник / К. П. Кадомская, 
Ю. А. Лавров, А. Рейхердт. - Новосибирск, 2004. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
10. Энергосбережение в оптических электротехнологиях 
АПК. Прикладная теория и частные методики : 
монография / В. Н. Карпов, С. А. Ракутько. - СПб., 2009. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Вихревые теплообменники и конденсация в 
закрученом потоке : [монография] / А. Р. Ляндзберг, А. С. 
Латкин. - Петропавловск-Камчатский, 2004. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
12. Теоретические основы нетрадиционной и 
возобновлямой энергетики : учеб. пособие / А. М. 
Магомедов. - Махачкала, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-
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ROM).  
13. Математичне моделювання та оптимізація систем 
електроспоживання у сільському господарстві : навч. 
посібник : рекомендовано М-вом аграр. політики / Г. Б. 
Іноземцев, В. В. Козирський. - К., 2010. - 1 електрон. опт. 
диск. 
 
  6. 744/А 
Т 32 
 
  Тематична колекція з метрології 2 [Електронний 
ресурс]. - Електрон. текстові дані (10 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2015. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; 
DJVUREADER ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP.  
Додатки:  
1. Стандартизация жизненного цикла и качества 
программных средств : учеб. пособие / Д. В. Богданов, В. 
В. Фильчаков. - СПб. : СПб ГУАП, 2000. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
2. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. 
пособие / Е. Б. Герасимова, И. Б. Герасимов. - М. : 
ФОРУМ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Измерения. Контроль. Качество. ГОСТ ИСО 5725. 
Основные положения. Вопросы освоения и внедрения / Э. 
А. Голубев, Л. К. Исаев. - М. : Стандартинформ, 2005. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / 
Ю. В. Димов. - СПб. : Питер, [2005?]. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
5. Товароведение, стандартизация и сертификация : 
учебно-методический комплекс / М. Л. Заславский. - М. : 
ЕАОИ, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). Шифр 427/А/З 
6. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології : 
підручник : допущено МОН України / М. О. Клименко, П. 
М. Скрипчук. - К. : Академія, 2006. - 1 електрон. опт. диск.  
7. Метрология и взаимозаменяемость : учеб. пособие / Б. 
И. Лактионов, Я. М. Радкевич. - М. : МГУ, 1995. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
8. Методы измерения физических величин : учеб. пособие 
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/ А. Н. Ларионов, В. В. Чернышев, Н. Н. Ларионова. - 
Воронеж, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Техника и приборы СВЧ : учебник / И. В. Лебедев ; ред. 
Н. Д. Девятков ; Т. 1 : Техника сверхвысоких частот. - М. : 
Высшая школа, 1970. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. История метрологии, стандартизации, сертификации и 
управления качеством : учеб. пособие / С. В. Мищенко [и 
др.]. - Тамбов : ТГТУ, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Обработка результатов измерений : метод. указания / 
сост. Г. А. Весничева [и др.]. - СПб. : СПб ГУАП, 2003. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Подтверждение соответствия : учеб. пособие / А. П. 
Олефирова. - Улан-Удэ : ВСГТУ, 2007. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
13. Измерения и меры / А. Ф. Плонский. - М. : Гос. изд-во 
технико-теоретической лит-ры, 1956. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). 
 
7. 745/А 
Т 32 
  Тематична колекція з метрології 3 [Електронний 
ресурс]. - Електрон. текстові дані (11 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2015. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; 
DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Математическая обработка результатов эксперимента : 
справочное руководство / Л. З. Румшинский.  
Додатки:  
1. Экспериментальные методы исследований. 
Погрешности и неопределенности измерений : учебное 
пособие / А. И. Походун. - СПб. : СПб ГУ ИТМО, 2006. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Разработка и аттестация методик выполнения 
измерений : методические указания / С. В. Бойко, А. Л. 
Воробьев, И. В. Колчина. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Методы обработки результатов измерений / В. Н. 
Романов. - СПб. : СЗТУ, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Качество измерений: метрологическая справочная книга 
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/ М. Н. Селиванов, А. Э. Фридман, Ж. Ф. Кудряшова. - Л. : 
Лениздат, 1987. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання : 
навч. посібник / О. В. Сидорчук, С. Й. Ковалишин, І. М. 
Городецький. - Львів : Львівський ДАУ, 2007. - 1 
електрон. опт. диск.  
6. Стандартизация и техническое регулирование в аспекте 
качества продукции : учеб. пособие / А. Ф. Ширялкин. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Метрология, стандартизация и технические средства 
измерений : учебник / Д. Ф. Тартаковский, А. С. Ястребов. 
- М. : Высшая школа, 2001. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
8. Обработка результатов наблюдений : учеб. пособие / Л. 
Н. Третьяк. - Оренбург : Инфодиск, 2004. - 1 эл. опт. диск.  
9. Прикладная метрология : учебник / И. Е. Ушаков, И. Ф. 
Шишкин. - СПб. : СЗТУ, 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Прикладная метрология : учеб. пособие / Д. Н. 
Хамханова. - Улан-Удэ : ВСГТУ, 2006. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
11. Прикладная метрология в вопросах и ответах / С. А. 
Шабалин. - М. : Изд-во стандартов, 1990. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) 
 
8. 746/А 
Т 32 
 
 
 Тематична колекція транспорту та двигунів  
[Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (9 файлів). 
- Мелітополь : [б. и.], 2015. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; 
DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Проектирование турбокомпрессоров для наддува 
поршневых двигателей внутреннего сгорания : учеб. 
пособие / А. А. Гаврилов, М. С. Игнатов. Автомобильные 
и тракторные прицепы и полуприцепы / А. П. Кузин, Д. В. 
Чабан. Силовые агрегаты ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-236НЕ, 
ЯМЗ-236Н, ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-236БЕ, ЯМЗ-236Б : 
руководство по эксплуатации ; Проектирование 
планетарных передач : метод. пособие / А. В. Удалов.  
Додатки:  
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1. Автомобили и тракторы : краткий справочник / В. И. 
Баловнев, Р. Г. Данилов. - М. : Академия, 2008. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
2. Сгорание в поршневых двигателях / Д. Д. Брозе ; пер. с 
англ. А. С. Хачияна ; под ред. А. Н. Воинова. - М. : 
Машиностроение, 1969. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).   
3. Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 / Г. Д. Чернышев [и др.] ; 
под ред. Г. Д. Чернышова. - М. : Машиностроение, 1968. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Автомобильные эксплуатационные материалы : учеб. 
пособие : в 2-х ч. / В. Б. Джерихов ; Ч. 2 : Масла и смазки. 
- СПб., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Основы технологии и расчета мобильных процессов 
растениеводства : учеб. пособие / В. А. Завора, В. И. 
Толокольников, С. Н. Васильев. - Барнаул : Изд-во АГАУ, 
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Проектирование автотракторных двигателей : учеб. 
пособие / Р. А. Зейнетдинов, И. Ф. Дяков, С. В. Ярыгин. - 
Ульяновск, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Довідник споживача нафтопродуктів / Д. В. Зеркалов. - 
К. : Науковий світ, 2000. - 1 електрон. опт. диск.  
8. Справочник по эксплуатационным материалам : учеб. 
пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. Девятьяров. - Киров, 2006. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). 9. Трансмиссионные масла : 
учеб. пособие / В. А. Лиханов, Р. Р. Девятьяров. - Киров, 
2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
 
9. 747/А 
Т 32 
 
 Тематична колекція з ветеренарії [Електронний 
ресурс]. - Електрон. текстові дані (11 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2015. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). -
 Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; DJVUREADER. 
- Назва з етикетки диску. - Зміст : Антисептика та асептика 
у ветеринарній хірургії / В. М. Власенко, М. В. Рубленко, 
В. І. Козій.  
Додатки:  
1. Анатомія свійських тварин : підручник : затверджено М-
вом аграр. політики / С. К. Рудик [та ін.]. - К. : Аграрна 
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освіта, 2001. - 1 електрон. опт. диск.  
2. Біотехнологія : підручник : затверджено МОН України / 
В. Г. Герасименко [та ін.] ; під заг. ред. В. Г. Герасименка. 
- К. : ІНКОС, 2006. - 1 електрон. опт. диск.  
3. Практикум з неорганічної і аналітичної хімії : навч. 
посібник : допущено М-вом аграр. політики / О. І. Буря. - 
Дніпропетровськ : Навчальна книга, 2004. - 1 електрон. 
опт. диск.  
4. Генетична інженерія : навч. посібник / Р. Й. Кравців, А. 
Г. Колотницький, В. І. Буцяк. - Львов, 2008. - 1 електрон. 
опт. диск.  
5. Основи популяційної екології : навч. посібник / Р. Й. 
Кравців, М. В. Черевко. - Львів : ТеРус, 2007. - 1 електрон. 
опт. диск.  
6. Зоология : [учебник] / Е. И. Лукин. - М. : Высшая школа, 
1981. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Цитологія, гістологія, ембріологія : навч. посібник : 
затверджено М-вом аграр. політики / В. П. Новак, А. П. 
Мельниченко. - Біла Церква, 2005. - 1 електрон. опт. диск. 
8. Фізика з основами біофізики. Лабораторний практикум і 
збірник задач : навч. посібник : затверджено М-вом аграр. 
політики / Є. Г. Попов, О. В. Толстенко, В. І. Цоцко. - 
Дніпропетровськ, 2006. - 1 електрон. опт. диск.  
9. Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин : 
[навч. посібник] / під заг. ред. М. І. Харенка. - Суми : ВАТ 
"Сумська обласна друкарня", 2005. - 1 електрон. опт. диск.  
10. Фізіотерапія і фізіопрофілактика внутрішніх хвороб 
тварин : навч. посібник : рекомендовано М-вом аграр. 
політики / В. В. Лисенко [та ін.]. - Дніпропетровськ, 2006. - 
1 електрон. опт. диск.  
11. Хвороби свиней : [навч. посібник] / за ред. : В. І. 
Левченка, І. В. Панченка. - Біла церква, 2005. - 1 електрон. 
опт. диск. 
 
10. 748/А 
Т 32 
 
  Тематична колекція з психології та соціології  
[Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (8 файлів). 
- Мелітополь : [б. и.], 2015. - 1 електрон. опт. диск (CD-
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ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; 
DJVUREADER ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з 
етикетки диску. - Зміст : Дальние пределы человеческой 
психики / А. Г. Маслоу. Інформаційне право України та 
електронне право високих технологій : курс лекцій / О. В. 
Синєокий. Цикл лекций "Техника делового общения" ; 
Психотерапия: Восток и Запад / А. Уоттс. Неизведанное Я 
/ Д. Франкл. Занимательная психология / В. Б. Шапарь.  
Додатки:  
1. Справочник психолога по работе в кризисных 
ситуациях / А. А. Осипова. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. 101 ключевая идея: психология / Д. Робинсон ; пер. с 
англ. О. Перфильевой. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
3. Авторське право та правова охорона інтелектуальної 
власності в Україні і її адаптація до законодавства 
Європейського союзу : навч. посібник / С. В. Сарана. - 
Полтава, 2007. - 1 електрон. опт. диск. Шифр 748/А/С 20 
4. Сімейно-побутова культура та домашня економіка : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / за ред.: Т. 
Б. Гриценка, Т. Д. Іщенка, Т. Ф. Мельничука. - К. : Вища 
освіта, 2004. - 1 електрон. опт. диск.  
5. Популярная психологическая энциклопедия / С. 
Степанов. - М. : ЭКСМО, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
6. Социология массовой коммуникации : учебник / Л. В. 
Федотова. - СПб. : Питер, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
7. Политическая социология международных отношений : 
учеб. пособие / П. А. Цыганков. - М. : Радикс, 1994. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
8. Мораль і бізнес: духовні орієнтири майбутнього 
підприємця / Н. А. Шип. - К. : Вид-во ТОВ "Інтерсервіс", 
2011.  
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11. 749/А 
Т 32 
 
  Тематична колекція з механізації рослинництва  
[Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (16 
файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2015. - 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). - Систем. вимоги:ADOBE ACROBAT 
READERE ; DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - 
Зміст : Сборник докладов Международной научно-
технической интернет конференции "Задачи 
земледельческой механики в XXI веке" ; Руководство по 
эксплуатации Беларус 80.1/80.2, 82.1/82.2, 82Р ; 
Руководство по эксплуатации Беларусь 950/952 ; 
Руководство по эксплуатации Беларусь 310/320 ; 
Технологические карты возделывания 
сельскохозяйственных культур : справочник / сост. И. М. 
Курочкин, Д. В. Доровских.  
Додатки:  
1. Landtechnik : [навч. посібник з нім. мови] / S. M. 
Amelina. - Dnipropetrowsk, 2005. - 1 електрон. опт. диск.  
2. Сгорание в поршневых двигателях / Д. Д. Брозе ; пер. с 
англ. А. С. Хачияна ; под ред. А. Н. Воинова. - М. : 
Машиностроение, 1969. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Сільськогосподарські машини: основи теоріі та 
розрахунку : навч. посібник : затверджено М-вом аграр. 
політики / Д. Г. Войтюк, С. С. Яцун, М. Я. Довжик ; за ред. 
Д. Г. Войтюка. - Суми : Уніерситетська книга, 2008. - 1 
електрон. опт. диск.  
4. Теорія сільськогосподарських машин. Практикум : навч. 
посібник : затверджено М-вом аграр. політики / Д. Г. 
Войтюк, С. С. Яцун, М. Я. Довжик ; за ред. С. С. Яцуна. - 
К. : Аграрна освіта, 2006. - 1 електрон. опт. диск.  
5. Уборочные сельскохозяйственные машины. 
(Конструкция, теория, расчет) : учебник / И. А. Долгов. - 
Ростов н/Д, 2003. - 1 эл. опт. диск.  
6. Основы технологии и расчета мобильных процессов 
растениеводства : учеб. пособие / В. А. Завора, В. И. 
Толокольников, С. Н. Васильев. - Барнаул : Изд-во АГАУ, 2008. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Технология сельскохозяйственного машиностроения : 
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[учебник] / А. А. Зуев, Д. Ф. Гуревич. - М. : Колос, 1980. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Сельскохозяйственные машины. Настройка и 
регулировка : учеб. пособие / В. П. Капустин, Ю. Е. 
Глазков. - Тамбов, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Эксплуатация и ремонт оборудования насосных и 
компрессорных станций : учеб. пособие / В. В. Корж, А. В. 
Сальников. - Ухта, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Машины для уборки зерновых культур : учеб. пособие 
/ В. И. Горшенин [и др.]. - Мичуринск, 2006. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
11. Машинные технологии и техника для производства 
картофеля / С. С. Туболев [и др.]. - М. : Агроспас, 2010. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Системи краплинного зрошення : навч. посібник : 
рекомендовано М-вом аграр. політики / М. І. Ромащенко 
[та ін.]. - Дніпропетровськ : ООО ПКФ "Оксамит-текст", 
2007. - 1 электрон. опт.диск. Шифр 193/Ф/С 40 
13. Системы спутниковой навигации : [монография] / Ю. 
А. Соловьев. - М. : Эко-Трендз, 2000. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
14. Технологічні карти та витрати на вирощування 
сільськогосподарських культур з різним ресурсним 
забезпеченням / за ред.: Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. - 
Х., 2006. - 1 електрон. опт. диск.  
15. Трактори та автомобілі : навч. посібник : допущено М-
вом аграр. політики ; Ч. 3 : Шасі / за ред. А. Т. Лебедєва. - 
К. : Вища освіта, 2004. - 1 електрон. опт. диск.  
16. Машины для уборки сельскохозяйственных культур 
(конструкции, теория и расчет) : учеб. пособие / Е. И. 
Трубилин. - Краснодар, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
 12. 788/А 
О99 
 
 
 [Окремі показники розвитку сільських, селещних,  
міських рад у галузі сільськогогосподарства] 
[Електронний ресурс] : стат. бюлетень. - Електрон. 
текстові дані. - [Б. м. : б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). - Систем. вимоги: WINDOWS 
18 
 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. 
 
 13. 789/А 
Т 26 
 
   Тваринництво Запорізької області [Електронний 
ресурс] : стат. збірник / за ред. В. П. Головешка ; Головне 
управління статистики у Запорізькій області. - Електрон. 
текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
 
 14. 790/А 
Д 58 
 
 Довкілля області за 2013 рік [Електронний ресурс] : 
стат. збірник / за ред. В. П. Головешка ; Головне 
управління статистики у Запорізькій області. - Електрон. 
текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM) ; 186 с. - Систем.  вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
 
 15. 791/А 
В 43 
 
 Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря 
області стаціонарними джерелами забруднення за 
2013 рік [Електронний ресурс] : стат. бюлетень / Головне 
управління статистики у Запорізькій області. - Електрон. 
текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM) ; 285 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
 
 16. 792/А 
З-12 
 
 
 
 
 Забруднення довкілля Запорізької області в розрізі  
окремих підприємств [Електронний ресурс] : стат. 
збірник / за ред. В. П. Головешка ; Головне управління 
статистики у Запорізькій області. - Електрон. текстові дані. 
- Запоріжжя : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM) ; 100 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
 
 17. 793/А 
С 11 
 Сільськогосподарські підприємства Запорізької  
області [Електронний ресурс] : довідник / за ред. В. П. 
Головешка ; Головне управління статистики у 
Запорізькій області. - Електрон. текстові дані. - Запоріжжя 
: [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
19 
 
вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 18. 794/А 
О-75 
 Основні економічні показники роботи сільськогоспода
рських підприємств області за 2013 рік [Електронний 
ресурс] : стат. бюлетень / Головне управління статистики у 
Запорізькій області. - Електрон. текстові дані. - Запоріжжя 
: [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 108 с. -
 Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з 
тит. екрану 
 
 19. 795/А 
Р 75 
 
 
  Рослинництво Запорізької області за 1990-
2013 роки [Електронний ресурс] : стат. збірник / за ред. В. 
П. Головешка ; Головне управління статистики у 
Запорізькій області. - Електрон. текстові дані. - Запоріжжя 
: [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 155 с. -
 Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з 
тит. екрану. 
 
 20. 796/А 
О-75 
 
 
     
   Основні показники господарської діяльності  
фермерських господарств та малогопідприємництва об
ласті за 2013 рік [Електронний ресурс] : стат. бюлетень / 
Головне управління статистики у Запорізькій області. - 
Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2014. - 1 
електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 80 с. - Систем. 
вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. 
екрану.  
 
 21. 797/А 
Н 37 
 
  Наявність сільськогосподарської техніки в сільського
сподарських підприємствах у 2013 році(прямі дані) 
[Електронний ресурс] : стат. бюлетень / Головне 
управління статистики у Запорізькій області. - Електрон. 
текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM). -Систем. вимоги: Microsoft Excel. - 
Назва з тит. екрану. 
 
 
20 
 
 22. 798/А 
Р 31 
 
 
  Реалізація сільськогосподарської продукції за 
2013 рік [Електронний ресурс] : стат. бюлетень / Головне 
управління статистики у Запорізькій області. - Електрон. 
текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2013. - 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM) ; 125 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
 
 23. 799/А 
С 11 
 
  Сільське господарство Запорізької області за 1995-
2013 роки [Електронний ресурс] : стат. збірник / за ред. В. 
П. Головешка ; Головне управління статистики у 
Запорізькій області. - Електрон. текстові дані. - Запоріжжя 
: [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 220 с. -
 Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з 
тит. екрану. 
 
 24. 800/А 
М 11 
  Міста та райони Запорізької області за 2011 рік  
[Електронний ресурс] : стат. щорічник / Головне 
управління статистики у Запорізькій області. - Електрон. 
текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2012. - 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM) ; 294 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 
Назва з тит. екрану. 
 
 25. 797/Ф 
В 65 
 Войнаренко, М. П.  
    Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. 
В. Замазій. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2010. - 1 файл ; 488 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 26. 798/Ф 
А 72 
 
 
Антонюк, Л. Л.  
    Інновації: теорія, механізм розробки та 
комерціалізації [Електронний ресурс] : монографія / Л. 
Л.Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. - Електрон. 
текстові дані. - К. : КНЕУ, 2003. - 1 файл ; 394 с. -Систем. 
21 
 
вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 27.  800/Ф 
М 59 
 
Микитюк, П. П.  
    Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / П. 
П. Микитюк. - Електрон. текстові дані. - Тернопіль : 
Економічна думка, 2006. - 1 файл ; 295 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 28. 801/Ф 
Є99 
 Єгоричева, С. Б.  
    Банківські інновації [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / С. Б.Єгоричева. 
- Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2010. - 1 файл ; 208 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 29. 802/Ф 
Ж 17 
 Жадько, К. С.  
    Бухгалтерський облік у схемах і таблицях 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / К. С. Жадько, В. В. Семенюта, Л. Ш. 
Олійник. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2008. - 1 файл ; 112 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 30.  803/Ф 
В 67 
 
 
 
Волкова, І. А.  
    Бухгалтерський облік у банках [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / І. 
А. Волкова, О. Ю. Калініна. - 2-ге вид. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 1 файл ; 520 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 
 31. 804/Ф 
Б 94 
  Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика 
[Електронний ресурс] : навч.-практ. посібник : 
22 
 
 
     
 
рекомендовано МОН України / Н. І. Верхоглядова [та ін.]. 
- Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2010. - 1 файл ; 536 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 32.  805/Ф 
Г 96 
Гусакова, О. С.  
    Податковий облік [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / О. С. Гусакова. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр навчальної 
літератури, 2006. - 1 файл ; 360 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 33. 808/Ф 
А 66 
 Андронникова, Н. Г.  
    Комплексное оценивание в задачах регионального 
управления [Электронный ресурс] / Н. Г.Андронникова, 
В. Н. Бурков, С. В. Леонтьев. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : ИПУ РАН, 2002. - 1 файл ; 58 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана 
 
 34. 809/Ф 
Б 25 
Баркалов, С. А.  
    Методы агрегирования в управлении проектами 
[Электронный ресурс] / С. А. Баркалов, В. Н. Бурков, Н. 
М. Гилязов. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИПУ РАН, 
1999. - 1 файл ; 55 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 35. 810/Ф 
В 19 
Василенко, В. А.  
    Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В. А. Василенко, В. Г. Шматько ; 
Таврический национальный университет им. В. И. 
Вернадского. - Электрон. текстовые дан. - Симферополь : 
[б. и.], 2003. - 1 файл ; 306 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
23 
 
 36. 811/Ф 
Г 63 
Гольдштейн, Г. Я.  
    Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г. Я. Гольдштейн ; ТРТУ. - Электрон. 
текстовые дан. - Таганрог : [б. и.], 1998. - 1 файл ; 132 с. -
 Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
 37. 812/Ф 
Д 19 
 
 Данько, Т. П.  
    Управление маркетингом [Электронный ресурс] : 
учебник / Т. П. Данько. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Инфра - М, 2001. - 1 файл ; 
334 с. - (Высшее образование). -Систем. 
требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 38. 813/Ф 
Д 42 
 Джонс, Дж. К.  
    Методы проектирования [Электронный ресурс] = 
Design methods / Дж. К. Джонс ; пер. с англ. : Т. П. 
Бурмистровой, И. В. Фриденберга ; под ред. : В. Ф. Венды, 
В. М. Мунипова. - Изд. 2-е, доп. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Мир, 1986. - 1 файл ; 326 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 39. 847/Ф 
Д 81 
 
 
Дудар, Т. Г.  
    Інноваційний менеждмент [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / Т. 
Г. Дудар, В. В. Мельниченко. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Центр учбової літератури, 2009. - 1 файл ; 256 с. -
 Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 
40. 848/Ф 
С 89 
 Судово-бухгалтерська експертиза [Електронний ресурс] 
: навч. посібник : рекомендовано МОН України / Л. 
В. Гуцаленко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2011. - 1 файл ; 352 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
24 
 
41. 849/Ф 
К 69 
 
Коруд, В. І.  
    Електротехніка [Електронний ресурс] : підручник : 
рекомендовано МОН України / В. І. Коруд, О. Є. Гамола, 
В. М. Малинівський. - 3-тє вид., переробл. і допов. - 
Електрон. текстові дані. - Львів : Магнолія плюс : 
Видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. - 1 файл ; 447 с. - 
(Вища освіта в Україні). -Систем. 
вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. екрану. 
 
42 . 850/Ф 
Л 53 
 
  Лешан, В. Ю.  
    Основи релігієзнавства [Електронний ресурс] : 
підручник / В. Ю. Лешан ; Чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича. - Електрон. текстові дані. - 
Чернівці : [Рута], 2005. - 1 файл ; 304 с. - Систем.  
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
43. 851/Ф 
М 31 
 
 
 Масляк, П. О.  
    Країнознавство [Електронний ресурс] : підручник : 
рекомендовано МОН України / П. О. Масляк. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Знання, 2007. - 1 файл ; 292 с. - (Вища 
освіта XXI століття). - Систем. вимоги: DJVUREADER. - 
Назва з тит. екрану. 
 
44. 860/Ф 
З-17 
 
 
Зайчик, Ц. Р.  
    Курсовое и дипломное проектирование 
технологического оборудования пищевых производств. 
Методическое руководство [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие] / Ц. Р. Зайчик, А. И. Драгилев, Б. Н. 
Федоренко. - Электрон. текстовые дан. - М. : ДеЛи принт, 
2004. - 1 файл ; 152 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
45. 861/Ф 
В 67 
 
Волкова, І. А.  
    Судово-бухгалтерська експертиза [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / І. 
А. Волкова. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
25 
 
літератури, 2009. - 1 файл ; 84 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
46. 862/Ф 
З-38 
 
 Захарченко, В. І.  
    Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. 
І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2012. - 1 файл ; 448 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
47. 863/Ф 
Є99 
 
 Єгоров, Б. В.  
    Технологія виробництва преміксів [Електронний 
ресурс] : підручник / Б. В. Єгоров, О. І. Шаповаленко, А. 
В. Макаринська. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2007. - 1 файл ; 288 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
48. 864/Ф 
Т 56 
 
Томич, І. Ф.  
    Терниста дорога українського фермера. До 20-річчя 
фермерського руху (історія становлення та розвитку 
АФЗУ) [Електронний ресурс] / І. Ф. Томич. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Авіцена, 2010. - 1 файл ; 288 с. -
 Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 
49. 892/Ф 
Г 35 
 
  Геодезия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] /  
С. П. Глинский [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М : 
Картгеоцентр : Геодезиздат, 1995. - 1 файл ; 483 с. -
 Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
50. 893/Ф 
К 28 
Касьяненко, М. М.  
    Організація роботи та управління органами 
державної податкової служби України [Електронний 
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ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
М. М. Касьяненко, М. В. Гринюк, П. В. Цимбал ; Академія 
ДПС України. - Електрон. текстові дані. - Ірпінь : [б. и.], 
2001. - 1 файл ; 229 с. -Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
51. 894/Ф 
Н 63 
Николайчук, Я. М.  
    Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Я.М. Николайчук, 
Н. Я. Возна, І. Р. Пітух. - Електрон. текстові дані. - 
Тернопіль : [б. и.], 2010. - 1 файл ; 392 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
52. 895/Ф 
Р 69 
Романчиков, В. І.  
    Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / В. І. Романчиков. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 1 файл ; 254 с. 
- Систем. вимоги:ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану.  
 
53. 896/Ф 
С 28 
 
 
Сегеда, М. С.  
    Проектування структурних схем електростанцій та 
підстанцій [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / М. С. Сегеда. - Електрон. 
текстові дані. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 
2010. - 1 файл ; 144 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
 
54. 897/Ф 
Э 45 
 
  Электротехнический справочник [Электронный 
ресурс] : в 3-х т. / под общ. ред. В. Г. Герасимова [и др.]. - 
6-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Энергия, 1980 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Т. 1 : Общие вопросы. Электротехнические материалы. - 
1980. - 1 файл ; 520 с.  
 
27 
 
55. 898/Ф 
Э 45 
  Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : 
учебник : в 3-х кн. / под ред. В. Г.Герасимова. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : [б. и.], 1996 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Кн. 1 : Электрические и магнитные цепи / В. 
Г. Герасимов [и др.]. - М. : Энергоатомиздат, 1996. - 1 
файл ; 288 с.  
 
56. 899/Ф 
Э 45 
  Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : 
учебник : в 3-х кн. / под ред. В. Г.Герасимова. - Электрон. 
текстовые дан. - М : [б. и.], 1996 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Кн. 2 : Электромагнитные устройства и электрические 
машины / В. И. Киселев [и др.]. - 2-е изд. стер. - М. : 
Торгово-издательский дом "Арис", 2010. - 1 файл ; 272 с.  
 
57. 900/Ф 
Т 38 
 
  Технохімічний контроль продукції рослинництва 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : допущено М-вом 
аграр. політики / Н. Т. Савчук [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Арістей, 2005. - 1 файл ; 256 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
58. 901/Ф 
Х 22 
   Харчові технології у прикладах і задачах 
[Електронний ресурс] : підручник : затверджено МОН 
України / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Харківський 
політехнічний інститут. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2008. - 1 файл ; 576 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану.  
 
59. 902/Ф 
М 54 
 
 
     
  Методи контролю якості харчової продукції 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / О. І. Черевко [та ін.] ; ХДУХТ. - Електрон. 
текстові дані. - Х. : [б. и.], 2005. - 1 файл ; 230 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану.  
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60. 903/Ф 
С 14 
 Садовский, Г. А.  
    Теоретические основы информационно-
измерительной техники [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Г. А. Садовский. - Электрон. текстовые дан. - М. 
: Высшая школа, 2008. - 1 файл ; 478 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
61. 904/Ф 
И 71 
 
  Институциональная экономика [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / под рук. акад. Д. С. Львова. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Инфра - М, 2001. - 1 файл ; 318 с. - 
(Высшее образование). - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
62. 905/Ф 
Р 83 
 
Рузакова, О. А.  
    Право интеллектуальной собственности 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / О. А. Рузакова. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : [б. и.], 2004. - 1 файл ; 308 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана.  
 
63. 906/Ф 
Р 86 
 
Румянцева, Е. Л.  
    Информационные технологии [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Е. Л. Румянцева, В. В. Слюсарь ; под ред. 
Л. Г. Гагариной. - Электрон. текстовые дан. - М. : ФОРУМ 
: Инфра - М, 2007. - 1 файл ; 256 с. - (Профессиональное 
образование). - Систем. требования: DJVUREADER.  
 
64. 907/Ф 
И 74 
 
  Информатика и информационные технологии 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Д.Романова [и 
др.] ; под ред. Ю. Д. Романовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ЭКСМО, 2008. - 1 файл ; 
592 с. - (Высшее экономическое образование). - Систем. 
требования:DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
65. 908/Ф 
К 85 
 Крылов, Н. В.  
    Улицы Мелитополя [Электронный ресурс] : историко-
географический словарь / Н. В. Крылов ; Запорожское 
29 
 
научное общество им. Я. Новицкого, Мелитопольский 
государственный педагогический университет им. Б. 
Хмельницкого . - Электрон. текстовые дан. - [Б. м. : б. и.], 
2011. - 1 файл ; 40 с. - Систем. требования: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Загл. с тит. экрана. 
 
66. 909/Ф 
І 99 
Іванов, В. М.  
    Історія держави і права України [Електронний 
ресурс] : підручник / В. М. Іванов ; Національна академія 
наук України, Київський університет права. - Електрон. 
текстові дані. - Київ : [б. и.], 2013. - 1 файл ; 892 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
67. 910/Ф 
Б 79 
Большухина, И. С.  
    Экономика предприятия [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И. С. Большухина ; под общ. ред. В. В. 
Кузнецова. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : [б. и.], 
2007. - 1 файл ; 118 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
68. 911/Ф 
Э 40 
  Экономика предприятия (фирмы) [Электронный 
ресурс] : учебник / Российская экономическая академия 
им. Г. В. Плеханова ; под ред.: О. И. Волкова, О. 
В. Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Инфра - М, 2007. - 1 файл ; 601 с. - 
(100 лет РЭФ им. Г. В. Плеханова). -Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
69. 912/Ф 
Э 40 
   Экономика предприятия (фирмы) [Электронный 
ресурс] : практикум / Российская экономическая академия 
им. Г. В. Плеханова ; под ред.: В. Я. Позднякова, В. М. 
Прудникова. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Инфра - М, 2008. - 1 файл ; 319 с. - (100 лет РЭФ им. Г. В. 
Плеханова). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
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70. 913/Ф 
Э 40 
  Экономика энергетики [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для вузов / Н. Д. Рогалев [и др.] ; под ред. Н. 
Д. Рогалева. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Издательство МЭИ, 2005. - 1 файл ; 288 с. -Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
71. 914/Ф 
Е 90 
  Ефективність управління підприємством в галузі 
зв'язку [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / В. М. Орлов [та ін.] ; 
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова. - 
Електрон. текстові дані. - Одеса : [б. и.], 2013. - 1 файл ; 
292 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
72. 916/Ф 
Е 45 
 
  Економіка підприємства [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. 
С. Рижиков [та ін.] ; за ред. В. С. Рижикова. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Видавничий дім "Слово", 2004. - 1 
файл ; 253 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
73. 917/Ф 
Х 75 
 
 
 Хольцшлаг, М.  
    Языки HTML и CSS: для создания Web-сайтов 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] : [пер. с англ.] / 
М. Хольцшлаг. - Электрон. текстовые дан. - М. : Триумф, 
2007. - 1 файл ; 304 с. - (Официальный учебный курс). -
 Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
74. 918/Ф 
Ф 88 
 Фридланд, А. Я.  
    Информатика и компьютерные технологии: 
основные термины [Электронный ресурс] : толковый 
словарь: более 1000 базовых понятий и терминов / А. 
Я. Фридланд, Л. С. Ханамирова, И. А.Фридланд. - Изд. 3-е, 
испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Астрель : 
АСТ, 2003. - 1 файл ; 272 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
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75. 919/Ф 
Б 63 
 
  Биологический  энциклопедический   словарь 
[Електронний ресурс] / гл. ред. М. С. Гиляров. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Советская энциклопедия, 1986. - 1 
файл ; 893 с. - Систем. требования:DJVUREADER. - Загл. 
с тит. экрана. 
 
76. 920/Ф 
Т 19 
 
Тарабарин, О. И.  
    Проектирование технологической оснастки в 
машиностроении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
О. И. Тарабарин, А. П. Абызов, В. Б. Ступко. - Изд. 2-е, 
испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 
2013. - 1 файл ; 304 с. - (Учебники для вызов. Специальная 
литература). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
77. 921/Ф 
С 74 
 
 
 Справочник технолога плодоовощного консервного 
 производства [Электронный ресурс] / под ред. В. И. 
Рогачева. - Электрон. текстовые дан. - М. : Легкая и 
пищевая промышленность, 1983. - 1 файл ; 408 с. -
 Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
78. 922/Ф 
Ф 94 
 Фундаментальная фитопатология [Электронный 
ресурс] / под ред. Ю. Т. Дьякова. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Красанд, 2012. - 1 файл ; 512 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана.  
 
79. 923/Ф 
С 24 
 
 
Свиридов, Ю. Б.  
    Топливо и топливоподача автотракторных дизелей 
[Электронный ресурс] / Ю. Б. Свиридов, Л. В. 
Малявинский, М. М. Вихерт. - Электрон. текстовые дан. - 
Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 1979. - 1 файл ; 
248 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
80. 924/Ф 
Ф 76 
Фоменков, А. П.  
    Электропривод сельскохозяйственных машин, 
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агрегатов и поточных линий [Электронный ресурс] / А. 
П. Фоменков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Колос, 1984. - 1 файл ; 288 с. - 
(Учебники и учебные пособия для высших 
сельскозяйственных учебных заведений). -Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
81. 925/Ф 
Б 33 
Башкин, В. Н.  
    Биогеохимия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 
Н. Башкин. - Электрон. текстовые дан. - М. : Высшая 
школа, 2008. - 1 файл ; 423 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана.  
 
82. 926/Ф 
М 47 
 
  Мелиорация земель [Электронный ресурс] : учебник / 
под ред. А. И. Голованова. - Электрон. текстовые дан. - М. 
: КолосС, 2011. - 1 файл ; 824 с. - (Учебники и учебные 
пособия для студентов высших учебных заведений). -
 Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
83. 927/Ф 
А 92 
 
Атабеков, Г. И.  
    Теоретические основы электротехники. Линейные 
электрические цепи [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Г. И. Атабеков. - 7-е изд., стер. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Лань, 2009. - 1 файл ; 592 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана.  
 
84. 928/Ф 
Д 24 
 
Дворецкий, Д. С.  
    Основы проектирования пищевых производств 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. С.Дворецкий, С. 
И. Дворецкий. - Электрон. текстовые дан. - Тамбов : [б. и.], 
2013. - 1 файл ; 352 с. -Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
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85. 929/Ф 
В 24 
 
 Введение в механотронику [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. И. Грабченко [и др.] ; ХПИ. - Электрон. 
текстовые дан. - Харьков : [б. и.], 2014. - 1 файл ; 264 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана 
 
86. 930/Ф 
С 48 
 Словарь-справочник по черчению [Электронный 
ресурс] / В. Н. Виноградов [и др.]. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Просвещение, 1993. - 1 файл ; 159 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
87. 931/Ф 
Б 95 
 
Быстрицкий, Г. Ф.  
    Общая энергетика. (Производство тепловой и 
электрической энергии) [Электронный ресурс] : учебник 
/ Г. Ф. Быстрицкий, Г. Г. Гасангаджиев, В. С. Кожиченков. 
- 2-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 
2014. - 1 файл ; 408 с. - Систем.  
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
 
88. 932/Ф 
С 29 
 
 
Селищев, Н.  
    1 С: Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера [Электронный 
ресурс] / Н. Селищев. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Питер, 2014. - 1 файл ; 304 с. - (1 Специалист). - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
89. 933/Ф 
И 20 
 
 
Иванов, М. Т.  
    Радиотехнические цепи и сигналы [Электронный 
ресурс] : учебник / М. Т. Иванов, А. Б. Сергиенко, В. Н. 
Ушаков. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер, 2014. - 
1 файл ; 336 с. - (учебник для вузов). - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
90. 934/Ф 
Б 40 
 
 Безопасность жизнедеятельности: толковый словарь 
терминов [Электронный ресурс] / Г. В.Тягунов [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та, 2015. - 1 файл ; 236 с. - Систем. 
34 
 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
91. 935/Ф 
Б 69 
 
Близнюк, А. С.  
    Оформлення видання [Электронный ресурс] : посібник 
/ А. С. Близнюк, Т. М. Безверха. - Електрон. текстові дані. 
- Житомир : Вид-во Житомирського державного 
університету ім. І. Франка, 2007. - 1 файл ; 48 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану.  
 
92. 936/Ф 
С 85 
Стрижова, Ф. М.  
    Растениеводство [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ Ф. М. Стрижова, Л. Е. Царева, Ю. Н. Титов ; Алтайский 
государственный аграрный университет. - Электрон. 
текстовые дан. - Барнаул : АГАУ, 2008. - 1 файл ; 20 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
93. 937/Ф 
Ф 24 
 
 
 Фаритов, Т. А.  
    Корма и кормовые добавки для животных 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. А. Фаритов. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 
2010. - 1 файл ; 304 с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
94. 938/Ф 
Ф 62 
 
Фирсов, И. П.  
    Технология растениеводства [Электронный ресурс] / 
И. П. Фирсов, А. М. Соловьев, М. Ф. Трифонова. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : КолосС, 2006. - 1 файл ; 
472 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов 
высших учебных заведений). - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
95. 939/Ф 
Ч-74 
Чмиль, В. П.  
    Гидропневмопривод [Электронный ресурс] : 
35 
 
монография / В. П. Чмиль ; Санк-Петербургский 
Государственный архитектурно-строительный 
университет. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 
2010. - 1 файл ; 176 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
96. 940/Ф 
Ш 66 
 
Шкварук, М. М.  
    Грунтознавство [Електронний ресурс] / М. 
М. Шкварук. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Вища школа, 1976. - 1 файл ; 320. -
 Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. екрану.  
 
97. 941/Ф 
У 91 
 
 
  Учебник английского языка для 
сельскохозяйственных и лесотехнических вузов 
[Электронный ресурс] / И. З. Новоселова [и др.]. - 3-е изд., 
перераб. - Электрон. текстовые дан. - М. : Высшая школа, 
1984. - 1 файл ; 336 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
98. 942/Ф 
С 59 
 
Соколов, А. Я.  
    Технологическое оборудование предприятий по 
хранению и переработке зерна [Электронный ресурс] / 
А. Я. Соколов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Колос, 1975. - 1 файл ; 496 с. - 
(Учебники и учебные пособия для высших учебных 
заведений). - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 
с тит. экрана. 
 
99. 943/Ф 
Ф 50 
  Физико-механические свойства растений, почв и 
 удобрений [Электронный ресурс] / под. ред.: Л. А. 
Трепцовой, Л. В. Мильцевой. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Колос, 1970. - 1 файл ; 423 с. -Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
100 944/Ф 
Ч-49 
 
Черничкин, М. Ю.  
  Большая энциклопедия электрика [Электронный 
ресурс] / М. Ю. Черникин. - Электрон. текстовые дан. - М. 
36 
 
: ЭКСМО , 2011. - 1 файл ; 272 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
101 945/Ф 
Д 58 
 Довбыш, В. Н.  
    Электомагнитная безопасность элементов 
энергетических систем [Электронный ресурс] : 
монография / В. Н. Довбыш, М. Ю. Маслов, Ю. М. 
Сподобаев. - Электрон. текстовые дан. - Самара : [б. и.], 
2009. - 1 файл ; 198 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
102 946/Ф 
Ф 53 
Филичкин, Н. В.  
    Анализ планетарных коробок передач транспортных 
и тяговых машин [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Н. В. Филичкин ; ЮУрГУ. - компьютерная версия, исправ. 
и доп. - Электрон. текстовые дан. - Челябинск : ЮУрГУ, 
2008. - 1 файл ; 178 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
103 947/Ф 
К 95 
Куцик, П. О.  
    Глобальна економіка: принципи становлення, 
функціонування, регулювання та розвитку 
[Електронний ресурс] : монографія / П. О. Куцик, О. І. 
Ковтун, Г. І. Башнянин. - Електрон. текстові дані. - Львів : 
Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. - 1 файл ; 
594 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану.  
 
104 948/Ф 
Б 90 
Букреев, А. М.  
    Экономический механизм антикризисного 
управления предприятием [Электронный ресурс] : 
монография / А. М. Букреев, К. И. Кремер, О. Е. Дударев. - 
Электрон. текстовые дан. - Воронеж : Научная книга, 2007. 
- 1 файл ; 232 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
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105 949/Ф 
К 28 
 
  Касс, М. Е.  
    Формирование стратегии инновационного развития 
предприятия на основе управления нематериальными 
активами [Электронный ресурс] : монография / М. 
Е. Касс. - Электрон. текстовые дан. - Нижний Новгород : 
[б. и.], 2011. - 1 файл ; 159 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
106 950/Ф 
Э 34 
 
Эйхлер, Л. В.  
    Диагностика экономического состояния 
предприятий по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей в системе антикризисного 
управления [Электронный ресурс] : монография / Л. 
В. Эйхлер, Н. Г. Гавриленко ; СибАДИ. - Электрон. 
текстовые дан. - Омск : [б. и.], 2007. - 1 файл ; 108 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
107 951/Ф 
Ц 59 
  Цикличность развития экономики и управление 
конкурентными преимуществами [Электронный ресурс] 
: монография / под ред. д. э. н., проф. А. П. Градова. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Полторак, 2011. - 1 файл 
; 1150 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
108 952/Ф 
Т 33 
 
  Теоретические основы и инструментарий управления 
долгосрочным развитием высокотехнологичных 
предприятий [электронный ресурс] : монография / Б. 
Н. Авдонин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : [б. 
и.], 2011. - 1 файл ; 282 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
109 953/Ф 
П 64 
  Потенциал инновационного развития предприятия 
[Электронный ресурс] : монография / под ред. д. э. н., 
проф. С. Н. Козьменка. - Электрон. текстовые дан. - Сумы 
: Деловые перспективы, 2005. - 1 файл ; 256 с. - Систем. 
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требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
110 954/Ф 
С 21 
Сафиуллин, Н. З.  
    Управление конкурентоспособностью предприятий 
[Электронный ресурс] : монография / Н. З. Сафиуллин, Л. 
Н. Сафиуллин. - Электрон. текстовые дан. - Казань : Изд-
во Казанского университета, 2008. - 1 файл ; 189 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
111 955/Ф 
Г 83 
 Григус, І. М.  
    Перша медична допомога [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / І. М. Григус, М. 
Я. Романишин ; НУВГП. - 2-ге вид., переробл. і допов. - 
Електрон. текстові дані. - Рівне : [б. и.], 2015. - 1 файл ; 230 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
112 956/Ф 
Ц 57 
 
  Цивільний захист і охорона праці в галузі 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / С. О. Ковжога [та 
ін.]. - Електрон. текстові дані. - Х. : Право, 2012. - 1 файл ; 
192 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
113 957/Ф 
К 77 
 
Кравченко, В. С.  
    Санітарно-технічне обладнання будинків  
[Електронний ресурс] : навч. посібник / В. С. Кравченко, 
Н. В. Кравченко ; НУВГП. - Електрон. текстові дані. - 
Рівне : [б. и.], 2010. - 1 файл ; 120 с. -Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
114 958/Ф 
М 11 
 
Мікульонок, І. О.  
    Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / І. 
О. Мікульонок. - 3-те вид., переробл. і допов. - Електрон. 
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текстові дані. - К. : [б. и.], 2012. - 1 файл ; 228 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
115 959/Ф 
Н 17 
  Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / С. П.Сонько [та 
ін.] ; за ред. С. П. Сонька. - Електрон. текстові дані. - 
Умань : [б. и.], 2010. - 1 файл ; 156 с. -Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
116 960/Ф 
Ш 95 
Шульга, М. О.  
    Теплогазопостачання та вентиляція [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
М. О. Шульга, О. О. Алексахін, Д. О. Шушляков. - 
Електрон. текстові дані. - Харків : ХНУМГ, 2014. - 1 файл 
; 191 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. 
екрану. 
 
117 961/Ф 
Л 22 
 
Ландо, С. Я.  
    Восстановление автомобильных деталей 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Я. Ландо. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Транспорт, 1987. - 1 файл ; 
112 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
118 962/Ф 
О-66 
 Орлова, И. В.  
    Экономико-математические методы и модели. 
Выполнение расчетов в среде EXCEL. Практикум 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В.Орлова. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Финстатинформ, 2000. - 1 
файл ; 136 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
119 963/Ф 
Є99 
 Єжова, Л. Ф.  
    Інформаційний маркетинг [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : допущено МОН України / Л. Ф. Єжова. - 
40 
 
Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2002. - 1 файл ; 560 с. 
- Систем. вимоги:WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з 
тит. екрану. 
 
120 964/Ф 
В 11 
 
Вітлінський, В. В.  
    Моделювання економіки [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. 
В. Вітлінський. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 
2003. - 1 файл ; 408 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - 
Назва з тит. екрану.  
 
121 965/Ф 
Э 40 
  Экономико-математические методы и прикладные 
модели [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. В. 
В. Федосеева. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ, 
1999. - 1 файл ; 391 с. -Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана.  
 
122 966/Ф 
Ш 44 
 
Шелобаев, С. И.  
    Математические методы и модели в экономике, 
финансах, бизнесе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
С. И. Шелобаев. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 1 файл ; 367 с. -Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана.  
 
123 967/Ф 
С 30 
Семенова, О. І.  
    Природоохоронні технології та обладнання 
(Природоохоронні технології) [Електронний ресурс] : 
курс лекцій / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. Л. 
Ткаченко. - Електрон. текстові дані. - К. : НУХТ, 2012. - 1 
файл ; 74 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
124 968/Ф 
А 19 
 
Аверченков, В. И.  
    Методы инженерного творчества [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В. И. Аверченков, Ю. А. Малахов. 
- 3-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - М. : Флинта, 
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2011. - 1 файл ; 78 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана.  
 
125 969/Ф 
Г 60 
Голдовский, Б. И.  
    Комплексный метод поиска решений технических 
проблем [Электронный ресурс] / Б. И.Голдовский, В. И. 
Вайнерман. - Электрон. текстовые дан. - М. : Речной 
транспорт, 1990. - 1 файл ; 112 с. - (Методы анализа 
проблем и поиска решений в технике). - Систем. 
требования:DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
126 970/Ф 
Р 78 
Ростовский, В. С.  
    Основи наукових досліджень і технічної творчості 
[Електронний ресурс] : підручник : затверджено МОН 
України / В. С. Ростовский, Н. В. Дібрівська. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 1 
файл ; 96 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
127 971/Ф 
Г 52 
Гліненко, Л. К.  
    Основи моделювання технічних систем [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
Л. К. Гліненко, О. Г. Сухоносов. - Електрон. текстові дані. 
- Львів : Бескид Біт, 2003. - 1 файл ; 176 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
128 972/Ф 
Л 68 
Ловейкін, В. С.  
    Теорія технічних систем [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. С. Ловейкін, 
І. І. Назаренко, О. Г. Онищенко. - Електрон. текстові дані. 
- К. ; Полтава : [б. и.], 1998. - 1 файл ; 196 с. - Систем. 
вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. 
екрану. 
 
129 973/Ф 
Г 14 
 Гайна, Г. А.  
    Основи проектування баз даних [Електронний ресурс] 
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: навч. посібник : рекомендовано МОН України / Г. 
А. Гайна ; КНУБА. - Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 
2005. - 1 файл ; 204 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. 
 
130 974/Ф 
Э 40 
  Экологический мониторинг: шаг за шагом 
[Электронный ресурс] / Е. В. Веницианов [и др.] ; под ред. 
Е. А. Заики. - Электрон. текстовые дан. - М. : РХТУ им. Д. 
И. Менделеева, 2003. - 1 файл ; 252 с. -Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
131 975/Ф 
Ю 72 
Юрина, Н. М.  
    Аттестация рабочих мест [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н. М. Юрина ; Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г 
Шухова. - Электрон. текстовые дан. - Белгород : [б. и.], 
2006. - 1 файл ; 189 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
132 976/Ф 
Э 91 
  Этничность и религия в современных конфликтах  
[Электронный ресурс] : [монографии] / Институт 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 
; под ред.: В. А. Тишкова, В. А. Шнилермана. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Наука, 2012. - 1 файл ; 651 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
133 977/Ф 
Ч-92 
Чупахина, Г. Н.  
    Природные антиоксиданты (экологический аспект) 
[Электронный ресурс] : монография / Г. Н.Чупахина, П. В. 
Масленников, Л. Н. Скрыпник. - Электрон. текстовые дан. 
- Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2011. - 1 файл ; 
111 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
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134 978/Ф 
Ц 59 
Циков, В. С.  
    Состояние и перспективы развития системы 
обработки почвы. Обзор, исследования, опыт 
[Электронный ресурс] : научно-производственное издание 
/ В. С. Циков ; УААН. - Электрон. текстовые дан. - 
Днепропетровск : [б. и.], 2008. - 1 файл ; 168 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
135 979/Ф 
Т 19 
 
Тарасова, В. В.  
    Екологічна статистика (з блочно-модульною формою 
контролю знань) [Електронный ресурс] : підручник : 
затверджено МОН України / В. В. Тарасова. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 1 
файл ; 392 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану.  
 
136 980/Ф 
Г 60 
Голицын, А. Н.  
    Промышленная экология и мониторинг загрязнения 
природний среды [Электронный ресурс] : учебник / А. 
Н. Голицын. - Электрон. текстовые дан. - М. : ОНИКС, 
2007. - 1 файл ; 336 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
